














en una población de alumnos que finalizan la   educación   primaria   en la localidad de La 




transforma   en   un   documento   destinado   a   la   reflexión   sobre   la   práctica   docente   con   la 




















1)  La  comprensión de conceptos  científicos  que  implica     la  habilidad  de  hacer  uso del 
conocimiento científico y mostrar comprensión de los conceptos aplicando ideas científicas e 
información.  Esto puede involucrar explicar  relaciones,  eventos o fenómenos científicos  o 
posibles causas de cambios. 
  2)  Entender la naturaleza de la realidad en que vivimos, asociada   a la habilidad para 
reconocer preguntas que pueden ser investigadas empleando los conocimientos escolares de 
que se dispone. Esto incluye la identificación de   pruebas o datos necesarios para contrastar 













saberes,   capacidades   y   disposiciones   que   hacen   posible   actuar   e   interactuar   de  manera 
significativa en situaciones en las cuales se requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva 
y responsablemente los conocimientos  científicos.  El  tema de las competencias  científicas 
podría   desarrollarse   en   dos   horizontes   de   análisis:   el   que   se   refiere   a   las   competencias 
científicas requeridas para hacer ciencia y el que se refiere a las competencias científicas que 
sería deseable desarrollar en todos los ciudadanos, independientemente de la tarea social que 
desempeñarán.   Sin   duda   las   competencias   que   caracterizan   a   unos   y   a   otros   no   son 
excluyentes  y   tienen  muchos  elementos   comunes,   pero   el   segundo   tipo  de  competencias 
interesa especialmente a la educación básica y media porque tiene  relación con la vida de 
todos los ciudadanos. 















autores  (OCDE, 2006; Jimenez Aleixandre  et al.,  2009; Leymonié Sáenz  et al., 2009).  Las 










En   el   ítem   1   (¿A   qué   grupo   pertenecen   los   seres   humanos?:   herbívoros,   carnívoros,  
omnívoros, descomponedores, no contesta),  fue elevado el porcentaje de alumnos (94,4%) 
que señaló la respuesta correcta (omnívoros), en tanto que las respuestas incorrectas fueron 
indicadas   por   un   porcentaje  menor.   Se   observa   que   la   población   estudiada   es   capaz   de 
reconocer   y   emplear   los   conceptos   presentados,   estableciendo   la   relación  con   las 
características   presentadas   en   cada   caso,   para   arribar   a   la   respuesta   correcta.  Resultados 
similares  a   los  de este  estudio,  pero con porcentajes  menores  de  adhesión a  la   respuesta 












alumnos   no   han   desarrollado   capacidades   relativas   a   la   comprensión   del   conocimiento 
científico, la relación entre variables   y la construcción de descripciones o argumentaciones 
consistentes con las respuestas emitidas. En coincidencia con Sardá y Sanmartí Puig (2000), 













encuestados   aplica   el   conocimiento   científico   escolar   a   una   situación   determinada, 












Para   el   ítem   4   (Figura   3),  sólo   el   6,3%   del   estudiantado   interpretó   la   representación 
presentada,  adhiriendo al inciso B como respuesta correcta, evidenciando comprensión del 
conocimiento científico escolar  en la  respuesta.  La tendencia de las respuestas incorrectas 
señaladas (84,4%), se inclinan por indicar al inciso D (200°C); en este punto se advierte que 
un elevado porcentaje de alumnos parece considerar que en el 2° caso, al haber dos mecheros, 




















(opción  A).   En   el   resto   de   la   población   se   identificó   la   existencia   de   dificultades   para 
argumentar  en este  sentido  ya  que,  el   resto  de   los  alumnos  se  distribuyeron  en   las  otras 
opciones presentadas y no demostraron capacidades para interpretar un texto, seleccionar las 
evidencias científicas presentes en él e inferir conclusiones a partir de ello, lo cual también es 








consultados   emiten   respuestas   incorrectas   y   se   inclinan   por   las   otras   opciones.   Estos 
hallazgos   refuerzan   la   idea   de   implementar   acciones   educativas   que   “contribuyan   a 
proporcionar   una   imagen   de   la   ciencia   como   actividad   abierta   y   creativa,   socialmente 












modelos,   lo  cual  muestra   la  ausencia  de  capacidades  de   reconocimiento,   interpretación  y 
aplicación de la información que contienen los modelos ofrecidos. En el estudio realizado por 
















de   argumentos,   ya   sea   en   forma   de   explicaciones,   toma   de   decisiones   o   crítica   de   un 













los   alumnos   en   términos   de   alfabetización   científica;   si   bien   la   población   estudiada   es 
pequeña,   lo   cual   impide   una   generalización,   el   sondeo   realizado   identifica   aspectos   a 
considerar, tanto para el trabajo en el aula como para futuras investigaciones.
Los resultados presentados son una muestra parcial de lo que ocurre en las aulas, pero refleja 
la  realidad de la misma; muestran una situación de deficiencias,  no deseable,     respecto a 
capacidades   no   desarrolladas   en   los   alumnos.   Estas   deficiencias   detectadas   indican   que 
existen  espacios  que   se  deben   fortalecer   en   relación  a   la   alfabetización  científica  de   los 
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